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    正如加入 WTO对我国经济发展的正面影响和负面冲击都显
而易见一样，在全面开放的环境中我国广告业同样需要在迎接无
限机遇的同时面临随之而来的威胁。
   （一）机遇
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   （二）威胁






































   （一）广告公司——合纵连横 苦练内功
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要打中目标，又要照亮星空”的广告作品。　







   （二）广告媒体——转变运营模式 发展利用新媒体




















   （三）政府监管部门——转变职能 合理借鉴
    转变职能一方面要调整政府对广告的监管职能, 实现从管理
向服务职能转变。简化繁琐的审批手续, 增加监管透明度, 对保
留的广告审批项目也应充分体现政府的服务职能。另一方面要调










   （四）广告主——冷静分析 理智选择

















    小结：广告市场的开放为我国广告业发展带来了新的机遇，
同时也带来了压力。但无论怎样，开放是中国广告业真正走向成
熟的唯一途径。因此，我国广告业无论是广告公司、广告媒体、
广告主还是广告监管部门都要积极采取策略，发挥自身优势，努
力适应开放的广告市场。□
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